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ABSTRAK 
 
 
Albab, Ulil. 2013. Convention and Exhibition Centre di Kota Batu. Dosen 
Pembimbing, Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. dan Achmad Gat Gautama, M.T. 
 
Kata kunci: Convention, Exhibition Centre dan High tech Architecture 
 
Perkembangan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) merupakan 
industri wisata konvensi yang mulai berkembang di berbagai negara berkembang. Hal ini 
didorong oleh kegiatan bisnis pariwisata yang semakin diminati oleh banyak orang. 
MICE merupakan bagian dari industri pariwisata dalam kegiatan wisata konvensi, oleh 
karena itu banyak sekali yang menggunakan fasilitas pariwisata dalam pelaksanaannya, 
sehingga kegiatan ini merupakan kegiatan yang berkarakteristik padat karya, dan 
memberikan kontribusi baik dari sisi penyediaan tenaga kerja maupun memberikan 
devisa negara. Kota Batu sebagai tempat gedung Convention and Exhibition Centre yang 
akan direncanakan dan dikenal sebagai kota wisata dan kondisi udaranya yang 
mendukung. Oleh karena itu kegiatan pariwisata maupun kegiatan MICE sering dilakukan 
di kota tersebut. Namun pada kenyataannya fasilitas MICE masih kurang memadai. 
Perancangan Batu Convention and Exhibition Centre dimaksudkan untuk 
memfasilitasi kegiatan MICE yang menampung berbagai fasiitas kegiatan bisnis yang 
berkaitan dengan aktifitas Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition. Selain itu, 
industri MICE ini merupakan industri yang kompleks dan melibatkan banyak pihak yang 
memberikan kontribusi cukup tinggi dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Batu dan 
negara Indonesia. 
Tema yang digunakan dalam perancangan ini yaitu High tech architecture 
dengan inovasi kecanggihan teknologi masa kini yang mengutamakan konsep kemudahan 
dan kekokohan pada bangunan dengan penggunaan material-material high-tech juga 
dapat mempengaruhi nilai estetik pada bangunan, seperti baja, kaca, beton dan lain 
sebagainya. Pada tema high tech ini penggunaan struktur-struktur inovasi terkini menjadi 
daya tarik untuk dapat bersaing. Kejujuran struktur sebagai dasar sebuah penerapan high 
tech pada bangunan dan juga dijadikan sebagai unsur estetika dengan mengekspose 
struktur hingga sedemikian rupa sehingga menjadi bangunan yang kekinian dan terlihat 
menarik. 
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ABSTRACT 
 
 
Albab, Ulil. , 2013. Convention and Exhibition Centre in Batu City. Lecturer, 
Aldrin Yusuf Firmansyah, M.T. and Achmad Gat Gautama, M.T. 
 
Keywords: Convention, Exhibition Centre and High-tech Architecture 
 
The development of MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) is an 
industry convention tourism that emerging in many developing countries. It is driven by 
business tourism activity that increasingly demanded by many people. MICE is a part of 
the tourism industry in convention tourism activities, therefore required a lot of tourism 
facilities implementation, so that, this activity also can be referred as joint activities in a 
society, and to contribute both in terms of labor supply and also providing of foreign 
exchange. Batu city as a place where buildings Convention and Exhibition Centre will be 
planned and known as a tourism city, and the air condition that also support. Therefore, 
many activities of tourism and MICE are often carried out in this city. Whereas, in fact 
MICE facilities are still inadequate. 
Designing of Batu Convention and Exhibition Centre is to facilitate and 
accommodate of MICE facilities that support business activities related with Meeting, 
Incentive, Convention, and Exhibition. Moreover, MICE industry is an industrial 
complex and involves many of the parties that has a high contribution in the economic 
growth in Batu city and also in Indonesia. 
The theme of this design is high-tech architecture with sophisticated inovation 
that prioritize the concept of easiness and robustness of the building with the use of hi-
tech materials which also can be affect in the aesthetic value of the building, such as steel, 
glass, concrete and so on. In this high-tech theme is also use of the latest innovations that 
can be an appeal to compete. The honestly of structure as the base of a high-tech 
application in the building and also serves as an aesthetic element to expose structure and 
also being a contemporary building and looks interested. 
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 الملخص
 
 .)  ٍذٌْخ ثبط٘ertneC noitibihxE dna noitnevnoCٍنز اىَؤرَشاد ٗاىَعبسض(  .2013 .الأىجبة ,أٗىً
 .ٗأدَذ جبد غ٘ربٍب، ً. د .اىَششف, أىذسٌِ ٌ٘سف فٍشٍبُ شبح ، ً. د
 
 )     رنْ٘ى٘جً اىعبىًertneC noitibihxE)، ٗ اىَشمز اىَعبسض (noitnevnoC: اىَؤرَش ( كلمات البحث
 )erutcetihcrA hcet hgiHْٕذسخ اىَعَبسٌخ  (
 
(الاجزَبع ٗاىذ٘افز ٗاىَؤرَش ٗ اىَعشض) ٕ٘ صْبعخ اىسٍبدخ اىَؤرَشٌخ اىزً رزط٘س فً ECIM رطٌ٘ش 
ٕ٘  ECIMٗ أٍب اىذافع عيً رىل ٕ٘ أعَبه اىزجبسي اىسٍبدً اىَززاٌذ ٍذّجٔ ثٍِ اىْبس .   .اىعذٌذ ٍِ اىجيذاُ اىْبٍٍخ
اىسٍبدخ فً الأّشطخ اىسٍبدٍخ الارفبقٍخ، فيزىل مضٍش ٍِ اىزٌِ ٌسزخذٍُ٘ اى٘سبئو اىسٍبدٍخ فً اىزْفٍز، جزء ٍِ صْبعخ 
ر٘فٍش اىْقذ  ثذٍش ٌزسٌ ٕزا اىذذس ًٕ الأّشطخ ث٘صف عَو جّجبس ، ٗاىَسبَٕخ س٘اء ٍِ دٍش اىٍذ اىعبٍيخ ٗ
 noitibihxE dna noitnevnoCَعبسض (اىذنًٍ٘. ٍِٗ اىَعشٗف أ ُّ ٍذٌْخ ثبط٘ ًٕ ٍنبُ ىَشمز اىَؤرَش ٗ اى
 رفٌٍ غبىجًب ECIMٗىزىل مبّذ أّشطخ اىسٍبدخ ٗ  ) فً ريل اىَذٌْخ لأّٖب ٍذٌْخ سٍبدٍخ ٗ ٌنُ٘ اىج٘ ٍذعٌ .ertneC
 ْٕبك غٍش مبفٍخ. ECIMفً ٕزٓ اىَذٌْخ , ٗ فً دٍِ ثأُ ٗسبئو 
) ًٕ اىَنبُ ertneC noitibihxE dna noitnevnoCٗ مبّذ رصٌٍَ اىَشمز اىَؤرَش ٗ اىَعبسض (
) ٗ عقذ gniteeMٗ ٌسز٘عت فٍٔ ٍجَ٘عخ ٍِ الأّشطخ اىزجبسٌخ اىَزعيقخ ثْشبط اىذ٘افز ( ECIMاىزي ٌسٖو أّشطخ 
 ECIM). ٗ ثجبّت رىل أ ُّ صْبعخ noitibihxE) ٗ اىَعشض (noitnevnoC) ٗ اىَؤرَش (evitnecnIالإجزَبع (
شاف اىزً رسبٌٕ سَٖب مضٍشًا ىذنٍ٘خ ثبط٘ خبّصًخ ٗ ثلاد إّذٍّٗسٍب ًٕ صْبعخ ٍعقذح ٗرْط٘ي عيى اىعذٌذ ٍِ الأط
 عب ًٍّب فً جبّت الاقزصبد.
) ٍع erutcetihcrA hcet hgiHٗ مبُ اىَ٘ض٘ع اىَسزخذً ٕ٘ رنْ٘ى٘جً اىعبىً ْٕذسخ اىَعَبسٌخ (
بسزخذاً اىَ٘اد ٍع اىزنْ٘ى٘جً رجذٌذ ٍذضٍخ اىزنْ٘ى٘جً فً اىًٍ٘ اىزي ٌفّضو ٍفًٖ٘ اىجسبطخ ٍٗزبّخ اىَجْى , ٗ ث
ٗ فً ٍ٘ض٘ع   .اىعبىٍخ ٌنُ٘ ٍؤصشًا  فً قٍَخ اىجَبىٍخ ىيَجْى ، ٍضو اىَذشاس ٗ اىخشسبُ ٗاىزجبط ٕٗيٌ جشا
اىزنْ٘ى٘جٍب اىعبىٍخ أ ُّ اسزخذاً ٍٕبمو اىزجذٌذ اىَجزنشح ىٔ ق٘ح اىزجزٌت  ىيَْبفسخ، ٗ رنُ٘ صذقٍخ اىٍٖنو أسبسًب فً 
اىعبىٍخ فً اىَجبًّ ٌٗنُ٘ أٌضًب عْص٘سًا جَبىًٍب ثفضخ اىٍٖبمو دزى فً ٍضو ٕزٓ اىص٘سح ٗ ٌصجخ  رطجٍق اىزنْ٘ى٘جٍب
 .شٍئًب دبضشا ٌٗجذٗ جزاثًب
 
 
